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Результаты исследований показали, что среди мероприятий кон-
структивного и технологического направлений по увеличению ресурса 
зубчатых передач агрегатов трансмиссии автомобильной техники на со-
временном этапе значимым является технологическое: физико-мате-
матические свойства материалов, характеризующиеся параметрами НВ1(2), 
δ1(2) и t, представляют наибольший интерес, поскольку правильный выбор 
материалов и способов их упрочнения существенно влияет на повышение 
износостойкости, а, следовательно, на увеличение ресурса. Изменение же 
конструкции, т.е. конструктивных параметров деталей автомобиля, с це-
лью увеличения ресурса в значительной мере затруднено и не всегда эко-
номически оправдано. Однако учет конструктивных параметров в процес-
се прогнозирования ресурса деталей и особенно подшипниковых узлов яв-
ляется также необходимым.  
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Для того чтобы машиностроение Беларуси сохраняло свои достаточ-
но высокие позиции, необходимо постоянно решать комплекс вопросов 
триады «производство – наука – образование». 
При этом главной задачей высшей школы остается подготовка инже-
нерных кадров высокой квалификации. Сегодня в этом вопросе существует 
ряд проблем. 
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Одна из них – обеспечение студентов инженерных специальностей 
современными информационно-методическими материалами и учебной 
литературой, прежде всего. 
С целью восполнения одного из пробелов – недостаточности учеб-
ных пособий по проблематике упрочнительно-восстановительных техно-
логий издана работа [1]. 
В разрезе создания новых упрочнительно-восстановительных техно-
логий за последние пять лет учеными кафедры «Порошковая металлургия, 
сварка и технология материалов» предложен ряд инновационных разрабо-
ток [2, 3, 5 – 20]. 
Комбинированные технологии, включающие, например, лазерное 
модифицирование плазменных покрытий [2, 3, 5] позволяют минимизиро-
вать пористость, улучшить адгезионно-когезионные характеристики по-
крытий, обеспечить гомогенную мелкодисперсную структуру с более вы-
сокими эксплуатационными характеристиками. 
Установлено, что весьма перспективно сочетание в комбинирован-
ных технологиях самораспространяющегося высокотемпературного синте-
за и электроискрового легирования [6 – 8]. 
В ряде случаев нет альтернативы электрохимическим покрытиям. Их 
эксплуатационные характеристики могут быть радикально улучшены вве-
дением микро- и наночастиц [9], последующим модифицированием высо-
коэнергетическим воздействием. 
Интересным технологически и экономически оправданным является 
направление по использованию в качестве порошков отходов производства 
стальной и чугунной дроби [10, 15, 16]. 
При изготовлении сварных конструкций возникают значительные 
коробления, деформации. Для решения этой проблемы применительно к 
тонколистовым аустенитным сталям предложена уникальная технология 
аргонодуговой сварки с охлаждением сухим льдом [11]. 
В избежание брака при проведении сварочных работ на открытых 
площадках при значительных ветровых воздействиях разрабатывается 
комплекс технологий и оборудования [12]. 
Результаты важнейших для производства работ по неразрушающему 
контролю и диагностике техногенно опасных объектов изложены в рабо-
тах [13, 14]. 
Ведутся работы по созданию нанофазных покрытий [9, 17], разра-
ботке порошков специального функционального назначения [18 – 20]. 
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